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ABSTRACT 
Rif’an, Mohamad. 2015. The Implementation of Cooperative Learning Model of 
Think Pare Share to the Fourth Grade Students of SD 2 Payaman in 
Studying Animals and Trees around Our House. Final Project. Elementary 
Education Department. Teacher Training and Education Faculty.  Muria 
Kudus University. Advisor: (I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. (II) Sumaji, 
S.Pd.,M.Pd. 
 
Key words: learning achievement, cooperative learning method of think pair 
share, Math, Science. 
 
One of problem is faced by the fourth grade students of SD 2 Payaman 
Kudus is the achievement of math and science still low. It is caused by they think 
that math and science are the most difficult subject than the other because those 
material are too much and full of memorizing so that the students feel lazy. 
Teaching and learning process still uses conventional method and as the result the 
students become passive anymore. Based on the background above, the writer 
uses cooperative learning method of think pare share to improve their ability. The 
objective of this research is to know how the implementation of cooperative 
learning method of think pare share can improve the achievement of fourth grade 
students of SD 2 Payaman Kudus. 
Cooperative learning method of think pair share is the systematical 
learning constructed to influence the students’ interaction so the variation of 
discussion system of students happens in the class starts from think steps (this step 
gives the chance to the students to solve the problem), pair step (students and their 
pair do correction of their discussion), and share step (every pair group discuss 
their result of discussion in front of class). Learning achievement is the result 
achieved by from one activity that can give emotional satisfaction and can be 
measured by evaluation (test). The hypothesis of this research is there is 
improvement of the fourth grade students of SD 2 Payaman’s achievement in 
studying animals and tree around our house taught by using cooperative learning 
method of think pare share. 
Subject of this research is the fourth grade students of SD 2 Payaman that 
consist of 18 students, 9 males students and 9 females students. The method of 
this research is class room action research (CAR) that consists of two cycles. 
There’re two meeting in every cycle. The procedure of the research consist of four 
steps in every cycle; planning, acting, observation, and reflection. The data of this 
research are students’ attitude, students’ ability, and teacher ability of classroom 
management that all are gotten from observation sheet meanwhile the students’ 
achievement is gotten from multiple choice test. 
The result of the research shows that the students’ achievement of math 
in cycle I is 72.2% and improve being 83.3% in cycle II and the students’ 
achievement of science in cycle I is 66.6% and improve being 77.7% in cycle II. 
The students’ attitude shows 74.02% in cycle I that belongs to good and improve 
being 75.94% in cycle II that belongs to good too. The students’ ability shows 
77% in cycle I with the criteria good and improve being 85,4% with the criteria 
 
x 
 
good too. The teacher’s ability of classroom management shows 71,9% with the 
criteria good in cycle I and improve being 81,9% with the criteria good in cycle II. 
Based on the research above, the writer concludes that the 
implementation cooperative learning method of think pair share can improve the 
fourth grade students’ achievement of SD 2 Payaman Kudus in studying math and 
science subject of animals and trees around our house topic of study.  The 
suggestion of the research is the writer hope that the students can be more active 
in joining teaching and learning process and cooperative learning method of think 
pair share can be used by the teacher as an alternative way to improve the 
students’ achievement. 
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ABSTRAK 
 
Rif’an, Mohamad. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair 
Share dalam Pembelajaran Subtema Hewan dan Tumbuhan  di  Lingkungan 
Rumahku Siswa Kelas IV SD 2 Payaman  Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. (II) Sumaji, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share,  
Matematika, IPA. 
 
Salah satu permasalahan yang di alami oleh siswa kelas IV SD 2 Payaman 
Kudus yakni rendahnya hasil belajar matematika dan IPA. Rendahnya hasil belajar 
matematika dan IPA disebabkan oleh faktor matematika dan IPA yang dianggap 
sebagai pelajaran yang sulit untuk dipelajari karena materinya yang banyak dan 
bersifat hafalan sehingga menjadikan siswa kurang bersemangat dan malas belajar. 
Proses belajar mengajar yang masih bersifat konvensional sehingga menyebabkan 
siswa menjadi pasif. Berdasarkan masalah tersebut maka diadakan perbaikan dengan 
menerapkan model pambelajaran kooperatif Think Pair Share. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penerapan model pambelajaran kooperatif Think Pair 
Share dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan IPA siswa kelas IV SD 2 
Payaman Kudus.  
Model pembelajaran kooperatif Think Pair Share adalah pembelajaran 
yang dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa agar terjadi variasi pola 
diskusi dalam kelas yakni yang terdiri dari tahap think (berfikir) yakni siswa 
diberi kesempatan individu untuk memecahkan masalahnya, tahap pair 
(berpasangan) siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk mencocokkan 
hasil jawaban dalam diskusi, tahap share (berbagi) setiap kelompok diskusi 
berbagi di depan kelas. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dari suatu 
kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan emosional dan dapat diukur 
dengan alat evaluasi tertentu (tes). Hipotesis tindakan yang diajukan adalah 
terdapat peningkatan hasil belajar subtema hewan dan tumbuhan dilingkungan 
rumahku dengan diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share pada siswa 
kelas IV SD 2 Payaman Kudus. 
Subjek penelitian pada siswa kelas IV yang berjumlah 18 siswa, terdiri atas 9 
siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklusnya 
dilakukan selama 2 kali pertemuan. Prosedur penelitian masing-masing siklus 
dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Data sikap siswa, keterampilan siswa dan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran didapat melalui lembar observasi, sedangkan data hasil belajar siswa 
diperoleh melalui tes pilihan ganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil belajar 
dengan persentase siklus I muatan matematika sebesar 72,2% dan mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 83,3% dan pada persentase siklus I muatan IPA 
sebesar 66,6 % dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 77,7%. Adapun 
sikap siswa diperoleh 74,02% pada siklus I dengan kriteria baik dan meningkat 
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menjadi 75,94 pada siklus II dengan kriteria baik. Keterampilan siswa diperoleh 77% 
pada siklus 1 dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 85,4% dengan kriteria baik. 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran diperoleh 71,9% dengan kriteria 
baik pada siklus I dan meningkat menjadi 81,9% dengan kriteria baik pada siklus II.  
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku muatan 
matematika dan IPA kelas IV SD 2 Payaman  Kudus. Adapun saran yang diberikan 
yaitu hendaknya siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran serta model 
pembelajaran kooperatif Think Pair Share dapat dijadikan alternatif solusi bagi guru 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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